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Abstract
　Nowadays the problem of economic inequality is gaining attention in various 
dimensions. On the one hand, domestic inequality is stressed ; for instance Piketty, 
T. (2014) Capital in the Twenty-First Century , is famous in developed countries. 
On the other hand, the international economic disparity is still problematic from a 
global dimension. In this article, I deal with the latter from the view points of world 
history, Japanese history, political economy, geography, and sociology. Above all I 
pick up Watsuji (1933) The Climate , which took a unique approach to the properties 
of various areas in the world, which in part is still valid. And I distinguish free 
trade in the past from the present. The former was accompanied with foreign force, 
therefore I call it “overt fist”, and the latter is carried on under the pressure of 
international institutions, for instance the IMF and the IBRD, hence I call it “invisible 
fist”.  Historically, we focus on the Age of Discovery and the Industrial Revolution, 
because we tend to regard them as the origins of economic inequality between 
North and South. However I conclude that the disparity originates from both 
exogenous and endogenous factors. 
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